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ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ І ВИЩА ЮРИДИЧНА ОСВІТА  
В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ СИНГУЛЯРНОСТІ 
Соціальна сингулярність – феномен, з яким людство зіткнулося вперше за час сво-
го існування. Ще ніколи у своїй історії людська цивілізація не породжувала настільки 
швидкі, мінливі й суперечливі зміни в інформаційному просторі, техніці і технологіях. 
Ще ніколи доступ до технологій та інформації не ставав настільки легким, а їх викорис-
тання – настільки ж неосмисленим і бездумним. Споживацтво й експлуатація природи 
набули небачених розмахів, ціннісні системи координат розмиваються. Постійна при-
сутність у глобальній мережі, споживання примітивного, шкідливого і навіть небезпе-
чного контенту зумовлюють і примітивізацію потреб, деградацію розумових здібнос-
тей, розвиток «кліпового» сприйняття і мислення, заточеного на миттєве отримання 
переважно візуальної, образної інформації. Як наслідок – глобальна гуманітарна криза, 
поширення технологій безструктурного управління мисленням і поведінкою мас із ви-
користанням «великих даних» (Big Data), колективних безсвідомих складників соціа-
льної активності, дезінформації тощо.  
Тож ми живемо у вельми контроверсійній, суперечливій дійсності, в якій переплі-
таються минуле, сучасність і майбутнє, де людська особистість отримує небачені тех-
нологічні й інформаційні можливості для власного розвитку і водночас потрапляє в за-
лежність від цих же технологій, завалює себе інформаційним сміттям, піддається зов-
нішній керованості, маніпуляціям. У цих умовах відбувається послаблення соціальних 
зв’язків, дезорієнтація, а реальність фрагментується за безліччю наративів, дискурсів, 
символіки. Це і є стан соціальної сингулярності. Певна річ, він суттєво впливає на хара-
ктер злочинності, а саме: істотно зріс сегмент кіберзлочинності, починаючи від фінан-
сових посягань й закінчуючи кібертероризмом; відбувається як глобалізація злочиннос-
ті, так і її глокалізація, нарощування ролі окремих локальностей у поширенні криміна-
льної ідеології тероризму, екстремізму, сепаратизму; активізувались кримінальні прояви 
протиріч між місцевим олігархатом і глобальними політичними гравцями; інтенсифіку-
ється політична злочинність, активно використовуються інструменти пропаганди, засо-
бами якої створюються цілі контрреальності, поширюються злочини ненависті; істотно 
зростають обсяги наркозлочинності як відповідь на зростаючий попит на нелегальні на-
ркотики. Шлях наркотичного відходу від складної і суперечливої реальності, замість її 
осмислення, обирають все більше і більше молодих людей. Серед іншого це виражається 
й у прихильності до радикальних ідеологій (крайні праві, ліві, релігійні фундаменталісти 
та ін.), які пропонують просте пояснення світу. Це сумно і тривожно.  
Ми ж маємо задатися прагматичним питанням: як повинна адаптуватися правни-
ча освіта, зокрема в частині підготовки кадрів для Національної поліції, до вказаних (і 
не тільки) криміногенних викликів сингулярності? На мою думку, відповідь на це пи-
тання знаходиться як у площині організації освітнього процесу, так і в його змістовому 
насиченні. У зв’язку з цим дозволю собі висловити дві ключові, як на мене, зауваги.  
По-перше, категорично не можна підтримати ініціативи розробників широко об-
говорюваної останнім часом Концепції розвитку юридичної освіти щодо фактичного 
позбавлення права відомчих вишів системи МВС здійснювати підготовку фахівців за 
спеціальністю 081 «Право». Ці ініціативи є шкідливими, ба навіть небезпечними для 
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всього державотворення. Їх реалізація здатна підірвати перш за все інтелектуальну 
складову системи протидії злочинності, потужну університетську наукову правничу 
традицію, до якої долучаються курсанти й інші здобувачі вищої освіти закладів МВС.  
А саме вони мають ставати носіями складного мислення, здатного сприймати криміна-
льні виклики сингулярності, адекватно відповідати на них. 
По-друге, слід звернути увагу на ту обставину, що поруч зі спеціалізацією і націо-
нальним вектором правничої освіти намітилась світова тенденція до орієнтування на 
міждисциплінарність і підготовку до правової діяльності в умовах глобалізації. У кон-
тексті сучасних проблем протидії злочинності забезпечити відповідну міждисципліна-
рність здатна кримінологічна освіта як складова правової. Кримінологія як наука пе-
редбачає відповідну міждисциплінарну платформу як для досліджень, так і для відпо-
відної превентивної практики, в тому числі враховуючи вплив глобалізації на злочин-
ність. Але ж варто повноцінно використовувати ці можливості для підготовки фахівців 
у сфері протидії злочинності, як це відбувається у провідних університетах світу. Якщо 
проаналізувати їх освітні підходи і практики (а наш університет орієнтується в тому 
числі і на них), то виявиться, що питання наукового забезпечення протидії злочинності 
вмонтовані в концепт правничої освіти і виявляють тенденцію до оформлення в освіт-
ні програми спеціально-кримінологічного спрямування. Наведу кілька прикладів.  
Освітні програми, що пропонуються Центром кримінології юридичного факульте-
ту Оксфордського університету, передбачають набуття компетентності з питань кри-
мінологічної безпеки і політики, запобігання злочинам на різних стадіях кримінально-
го судочинства, під час відбування покарання, комплексного аналізу злочинності й вік-
тимності, використання відновного, ювенального, перехідного правосуддя і т. ін.  
Кримінологічна програма Стокгольмського університету пропонує компетентно-
сті з питань ювенальної юстиції, природи й запобігання злочинам, що вчиняються на 
ґрунті ксенофобії і расизму, сучасної організованої злочинності й наркозлочинності, 
зниження криміногенності покарань тощо. 
Центр кримінального правосуддя школи права Стенфордського університету про-
вадить програми вивчення методів і шляхів реінтеграції маргіналізованих категорій 
населення (колишніх ув’язнених, безробітних, наркозалежних, певних кримінологічних 
типів жертв домашнього насильства тощо) до соціальних структур. У межах співпраці з 
Гарвардською школою права реалізується спільний проєкт із технологій для поліції та 
ФБР, розробляються новітні інструменти технічного й програмного забезпечення для 
розпізнавання облич, інших фізіологічних параметрів людини, використання логіко-
семантичних алгоритмів для моніторингу соціальних мереж, технології управління 
«великими даними» (Big Data) і їх використання для запобігання злочинам, криміналь-
ного і кримінологічного аналізу за методиками роботи з відкритими даними, врахову-
ючи глибинну мережу (Deep Net), соціальні і психологічні технології співпраці поліції з 
місцевою громадою, природничого дизайну в кримінально-превентивних цілях тощо.  
Гамбурзький університет здійснює підготовку за магістерською програмою з 
міжнародної кримінології, в якій використовується міждисциплінарний підхід, що за-
безпечує здобуття передових знань і навичок, орієнтованих на роботу з протидії зло-
чинності з урахуванням міжнародного контексту (працевлаштування – вищі посади в 
Міністерстві юстиції та Міністерстві внутрішніх справ ФРН). Україна також потребує 
експертів-кримінологів подібного рівня.  
До речі, вміння і навички правничої роботи у міжнародному контексті визначені 
як базові відповідно до вітчизняного стандарту вищої освіти другого (магістерського) 
рівня зі спеціальності «Право». І варто визнати слушність таких позицій, з одного боку. 
З іншого ж, – вельми контроверсійними видаються зменшені обсяги теоретичної підго-
товки за вказаним стандартом. Більше того, відповідно до змін у бакалаврському стан-
дарті й у типовій навчальній програмі підготовки правників-поліцейських, затвердженій 
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МВС, також фіксується тенденція до зменшення годин на вивчення кримінології. Звіс-
но, там, де це можливо, керуючись принципом автономії закладу вищої освіти, ми  
намагаємось компенсувати ці недоліки, нарощуючи кримінологічну складову. Зокрема, 
це стосується магістерських програм та програм докторів філософії. Але переконаний, 
що подібні підходи мають бути не приватною справою окремих університетів, а зага-
льновизнаними, стандартизованими по країні в цілому. 
Підсумовуючи, зауважу, що тільки збереження й подальший розвиток сучасної 
академічно-університетської системи відомчої освіти МВС, у межах якої функціонують 
найпотужніші наукові правничі школи, зокрема кримінологічні, здатні забезпечити на-
лежні передумови для адекватної відповіді на виклики злочинності в умовах соціаль-
ної сингулярності.  
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ПРО КРИМІНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ТА ДЕЯКІ НЕВТІШНІ  
РЕЗУЛЬТАТИ ЇХ УПРОВАДЖЕННЯ 
Кримінологія, як відомо, це наука про злочинність. Вона має свої інновації – тео-
ретичні й практичні. Між ними є зв’язок, проте взаємозалежність інновацій у криміно-
логічній теорії та на практиці не завжди є однозначною. Наприклад, не можна ствер-
джувати, що якщо в науці була розроблена інновація, то їй завжди відповідає інновація 
на практиці. Як і навпаки, якщо на практиці з певних причин виникають інноваційні 
процеси, то це не означає, що аналогічні інновації з’являються і в теорії. 
Аналіз інновацій, зокрема у кримінологічній теорії та у практиці протидії злочин-
ності – один із методів наукового пізнання. Від того, які інновації реалізуються сьогод-
ні, безпосередньо залежать майбутні зміни. Тому, аналізуючи наявні інновації, можна 
продовжити певні тенденції і тим самим уявити їх стан у майбутньому. Ясна річ, цей 
метод годиться щодо тих інновацій, які є сьогодні, він не зовсім може бути застосова-
ний до нових інновацій, які виникнуть завтра.  
Так само слід відрізняти інновації в кримінологічній теорії від інновацій у криміно-
логічній практиці. Між ними є взаємозв’язок, але він зазвичай не прямий. Наприклад, як-
що в теорію вводиться новий метод кримінологічного дослідження, цей принцип – інно-
вація, але у практику завдяки цьому методу вводиться зовсім інша інновація, наприклад 
методика певних розрахунків або новий показник, і така інновація вже є практичною. 
За методологічними підставами розрізняють такі типи кримінологічних іннова-
цій: принципи (науковості, продуктивності, раціональності, економічності тощо); 
вчення (кримінологічні евристика, герменевтика, інноватика, футурологія); доктрини 
(модернізм, постмодернізм, діалектичний матеріалізм); моделі (західна, соціалістична, 
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